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Apresentamos a Revista Saúde Integrada, uma publicação semestral, que 
integra os cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Odontologia do Instituto Cenecista 
de Santo Ângelo, que tem por missão disseminar estudos e pesquisas realizadas na 
área de saúde. 
O objetivo da revista é privilegiar a publicação de pesquisas realizadas por 
estudantes e docentes dos cursos de graduação e pós-graduação da insituição. 
Desta forma, é com satisfação que apresentamos os assuntos abordados 
nesta edição da revista: entre os artigos do curso de Fisioterapia destacam-se: 
Fisioterapia na Correção das Alterações Posturais em Pacientes com Respiração 
Oral; Laserterapia no Tratamento de Ferida Aberta Crônica Pós - Queimadura: Um 
Estudo de Caso; Ações e Decepções na Inclusão de Indivíduos com Paralisia 
Cerebral; Perfil dos Ingressos no Curso de Fisioterapia do IESA no Ano de 2013; 
Humanização da Assistência ao Parto: Acompanhante no Parto e Apoio Emocional; 
As Relações Clínicas e a Prevalência de Disfunção Temporomandibular em 
Pacientes Fibromiálgicos; Perfil dos Egressos do Curso de Fisioterapia do Instituto 
Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo. Dentre os artigos de Biomedicina 
apresentamos: Prevalência de Diabetes Mellitus em Pacientes Renais Crônicos em 
um Serviço de Hemodiálise do RS; Alterações Bioquímicas em Pacientes Internados 
em uma Clínica de Recuperação na Cidade de Santo Ângelo/ RS; Peeling Químico: 
Avaliação de Três Métodos; Alterações Laboratoriais Decorrentes ao Tratamento 
Antirretroviral em Pacientes HIV Positivos; Relato de Caso: Diabetes Insípidus 
Neurogênico; Plasma Rico em Plaquetas (PRP); Prevalência de Enteroparasitoses e 
sua Relação com Eosinofilia e Anemia em Pacientes do Município de Santo Ângelo, 
Rio Grande do Sul, Brasil. E, o curso de odontologia destaca: Estado Atual das 
Superfícies de Implantes Dentários de Titânio; Caracterização de Mini-Implantes 
Ortodônticos através de Microscopia Eletrônica de Varredura; Fibrinas Ricas em 
Plaquetas, uma Alternativa para Regeneração Tecidual: Revisão de Literatura; 
Mordida Aberta Anterior: Etiologia e Tratamento; Planejamento Virtual e Cirurgia 
Guiada em Implantodontia. Assim, esperamos que a leitura destes escritos possa 
proporcionar ao leitor, a elucidação de possíveis dúvidas, bem como gerar 
ponderações e questionamentos. 
